



































































































































































































































































































































































Level7 Leveli Level9 Level10
22C 27（ 22G 29（
226 28モ 270 30（
275 31（ 290 32（
315 32 310 34（
34C 325 325 37（
345 33〔 330 37'
355 34〔 340 44（
360 37E 345 47（
375 400 355 48（
375 40〔 360 54（
375 405 365 55i
415 485 400
”＝…且……口
425 53〔 400 鯉蕊蕊謬露篭饗
43C －記5-~］ 435 蕊§鍵鍵鍵溌議
465 蕊蕊溌蕊議 445 鰯簿蕊蕊
465 …… 455 識
『垂堅､昏垂必置ユー工堂ムゴーュ…垂
48［ 譲鍵蕊鍵 童 47C 蕊懇蕊§ 議蕊
51（ 鍵豊懸懲蕊 47C 蕊§蕊
51（ 議譲溺蕊蕊霧蕊 505 篭蕊識篭蕊蕊綴
議蕊蕊蕊蕊 謹蕊難藩環塞蕊 585 議鍾懲鍵鍵
…を………蒔津……’
蓋裳奉呈＝惹毒琴I
溌議鍵蕊謹
議鵜溌識灘
蕊蕊蕊識蕊蕊
織溌識談議
785
議鍵驚識蕊蕊
